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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE
Diplomova prace je venovana problcmatice modelovani uveroveho rizika. Autor pfed-
stavuje matematicke metody pou/ivane pfi modelovani. Blize se zamefuje na Markovske fe-
tezce se spojitym casern, ktere rozsifuje o prvek nahodneho casu. Odvozeny model a jeho
vlastnosti jsou ilustrovany na realnych datech.
Prace je clenena do ctyf kapitol, livodu a zaveru. V prvni kapitole jsou popsany pojmy
a zakladni vztahy teorie nahodnych procesu, ktere jsou vyuzity v dalsich kapitolach. Ve druhe
kapitole je popsan model Markovskych fetezcu se spojitym menicim se casern (Time-changed
continuous-time Markov Chains). Pro modelovani zmeny tzv. casu systemu jsou navrzeny tfi
ruzne modely a pro kazdy z nich je odvozen postup pro nalezeni maximalne verohodneho
odhadu jeho parametru. V ramci teto kapitoly je dale diskutovan odhad modelu v pfipade ne-
uplnych dat. Tfeti kapitola obsahuje pfehled dalsich pristupu k modelovani uveroveho rizika.
Posledni kapitola obsahuje aplikaci modelu odvozeneho ve druhe kapitole na realnych datech.
Na pouzitych datech je demonstrovano, ze odhady ziskane navrzenym modelem maji lepsi
vlastnosti nez odhady ziskane pomoci ,,klasickeho" pristupu. V zaveru jsou navrzeny dalsi
mozne smery vyzkumu.
Modelovani uveroveho rizika je primarnim ukolem risk managementu kazde fmancni
instituce. Jako klicove se ukazuje byt spravne modelovani chovani dluzniku v ruznych obdo-
bich ekonomickeho cyklu. Navrzeny model s menicim se casern se zda byt slibnou moznosti,
jak tuto ulohu resit.
Z tohoto pohledu je prace bezesporu pfinosna. Diplomant pfi feseni zadaneho tematu
pouzil pokrocile partie teorie nahodnych procesu, ktere ve sve praci pfehledne popsal - prace
tak muze soucasne slouzit jako referencni zdroj informaci o modelech uveroveho rizika.
Praci doporucuji uznat jako diplomovou praci.
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